














な言語においても話されるのはおよそ毎分 125 ～ 180 語、アナウンサーの読むニュース
はおよそ毎分 200 ～ 240 語、天気予報ではこれよりさらに速い。これらから計算すると、



























































































































































































































































の比率関係に注目するものである。例えば、240Hz の Aあるいは 360Hz の Aは数値の上
では大きな違いがあるが、それはさして重要ではない。それらが比較対象となる 120Hz
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